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??????
??????? 
―?????????????????????????? 
?? ?? ? 
沈从文（1902-1988），原名沈岳焕，中国现代作家。出生于现在湖南省西部
的湘西，具有土家族、苗族、汉族血统。沈从文在 1924 年进入文坛以后，文
坛里充斥着各种各样的流派。但是被称为自由主义作家的沈从文，虽然从未
选择加入任一流派，（虽然他常常被认为是“京派”文人，但其自身是否定
这一定位的。）但是却在创作后期自称是“五四后期作家”。沈从文为什么
会对自己做出这样的定位？他在文学创作的道路上难道真的选择并继承了五
四精神吗？如果是这样，那么他是否受到了其他五四前期作家们的影响？围
绕这些问题，本人考察了沈从文与五四文坛核心人物之一周作人两者的文学
主张的关联性。本次论文，将围绕这些关联性进行论述。 
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